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ABSTRAK 
 
Nina Marlinda. Q.100.070.811. Pengelolaan Sekolah Islam Terpadu (Studi Situs 
di SMA Nurul Islami Kota Semarang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) tata ruang sekolah 
islam terpadu di SMA Nurul Islami Kota Semarang, (2) hubungan pembimbingan 
guru dengan siswa sekolah Islam terpadu di SMA Nurul Islami Kota Semarang; 
(3) aktivitas belajar siswa sekolah Islam terpadu di SMA Nurul Islami Kota 
Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Nurul Islami Kota Semarang. Nara sumber 
dalam penelitian ini adalah guru, kepala sekolah, dan siswa SMA Nurul Islami 
Kota Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan observasi wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis data 
tertata dalam situs. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tata ruang sekolah dilakukan 
dengan baik. Masing-masing ruang memiliki fungsi tunggal. Sarana pendukung 
yang dimiliki meliputi perpustakaan, laboratorium, masjid, ruang multimedia, 
ruang komputer, aula, kantin, asrama dua lantai, e-learning class, hot spot area, 
dan juga koperasi. Ruang kelas telah memenuhi standar dan setiap ruang 
dilengkapi dengan meubelair, fasilitas pendukung, dan ornamen dinding yang 
ditata dengan rapi. Tata ruang sekolah memperhatikan 7 komponen yaitu tata 
letak, warna, kebersihan, udara, penerangan, keamanan, dan juga udara; (2) 
Hubungan pembimbingan guru dan siswa dilakukan dalam lingkup formal dan 
non formal. Dalam pembelajaran guru menyelipkan pesan moral tentang penting 
agama dan penanaman akhlak yang mulia. Guru berperan sebagai pendidik, 
pembimbing, dan sebagai orang tua. Siswa selalu menyapa, mengucapkan salam, 
dan bahkan mencium tangan guru ketika bertemu baik berada di lingkungan 
sekolah maupun di luar sekolah; (3) Aktivitas belajar siswa mulai pada jam 
pelajaran ke 0 sampai jam pelajaran ke 9. Pada jam ke 0, aktivitas belajar diisi 
dengan materi UNAS dan pada jam ke 9 adalah materi pendidikan agama. Setiap 
siswa wajib mengikuti shalat dhuha bersama pada istirahat pertama, shalah dzuhur 
dan Jumat secara berjamaah. Aktivitas belajar dilaksanakan di dalam kelas, di 
ruang multimedia, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan sebagainya 
Aktivitas belajar siswa didukung dengan sarana yang memadai seperti ruang 
multimedia dan e-learning class. Aktivitas belajar semakin menarik karena siswa 
menggunakan internet sebagai sumber belajar selain buku paket. 
 
 







Nina Marlinda. Q.100.070.811. Integrated Islamic School Management (Site 
Study at SMA Nurul Islami Semarang. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
 The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 
room arrangement at SMA Nurul Islami Semarang, (2) the relationship 
characteristic of teacher guidance with student at SMA Nurul Islami Semarang, 
(3) characteristic of student learning activity at SMA Nurul Islami Semarang. 
 This is qualitative research and used ethnography design. This research is 
conducted at SMA Nurul Islami Semarang. Human resources in this research are 
teacher, principal, and student in SMA Nurul Islami Semarang. Data collecting 
method used observation, depth interview, and documentation. Data analysis used 
analysis data arrange in site model. 
 The research’s result shows that (1) school room arrangement is well done. 
Each room has one function. Supported facility that is owned is consist of library, 
laboratory, mosque, multimedia room, computer room, auditorium, canteen, 
second floor dormitory, e-learning class, hot spot area, and cooperation. 
Classroom is having fulfilled the standard and each room is compiled by chair and 
table, supported facility, and wall ornament in good arrangement. School room 
arrangement is observe 7 components that are location arrangement, color, 
cleanliness, air, light, safety. (2) The relationship between teacher guidance and 
student is done in formal and non formal condition. In teaching activity, the 
teacher is given a moral message about the importance of religion and good 
character. Teacher has role as educator, guide, and as parent. Student is always 
accosted, express greeting, and even though kissing teacher’s hand when they 
meet whether in school or out side school. (3) The learning activity of student is 
started in zero lesson hours until ninth lesson hour. On zero lesson hours, the 
learning activity is fulfill with UNAS material and in the ninth lesson hour is 
religion education material. Every student is must be follow shalat dhuha together 
in first break, shalat dzuhur and juma’t by together. Learning activity is done 
inside the class room, multimedia room, laboratory of science, laboratory of 
language, etc. Learning activity of student is supported with sufficient facility 
such as multimedia and e learning class. The learning activity is more interesting 
because student can used internet as learning source beside books. 
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